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￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿;￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿( -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿. ￿￿ #￿￿￿
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￿￿￿￿￿-￿. #* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿. ￿￿. ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿
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￿￿ ￿￿- .￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿( ￿￿￿ 1￿￿￿￿ $￿￿￿( ￿￿. ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿5 A￿￿0-￿*
#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #* ￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* )￿￿￿￿￿￿. -￿￿￿ ￿￿￿ -￿.￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿.￿ ￿￿
9￿￿￿￿￿ ￿￿.( ￿￿￿,5
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿.* -￿.￿￿* ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿.5
1￿.￿￿. ￿ ￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿ ￿.￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿ ￿D￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5 9￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿..￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿4( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿.￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿5
￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿E￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.￿#￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿.5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#F￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿( ￿￿￿￿-￿. #* ￿￿￿￿￿￿￿:￿ <￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 G￿-￿)￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿4￿ #￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿.F￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.( ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿. #* ￿￿￿￿ ￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿=( ￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 9￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ H￿￿￿￿￿￿:￿ <￿￿￿,= ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿*￿￿￿( ￿￿* ￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿-￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,5 G￿-￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿ -￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. C￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿.￿ ￿￿ $￿%￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿7￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ I￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿*5 @￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿4￿ ￿ ￿￿￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿%￿￿%￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿5 $￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿
￿!￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿)￿.￿. #* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿,=5 ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ <￿￿￿,= ￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿>= ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.￿#￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿.￿5
￿1￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.￿#￿￿￿￿* ￿￿
￿￿￿ #￿￿.￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿*( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿  ￿￿￿￿￿ <￿￿￿>= ￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿ 6￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. $￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿. #* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿*5
,’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*( ￿￿￿￿￿ $￿￿#￿￿ ￿￿.￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿4￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿5
￿H @*￿￿￿￿/ <￿￿￿J= ￿￿C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. #* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 7￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿>5 1￿ ￿￿￿￿
)￿￿- 8￿￿￿￿￿ 9￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ <89￿= ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿ #￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿4￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* !*￿￿￿￿J5 ?￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿
￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #* ￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿￿( ￿￿4￿
￿￿ ￿￿￿￿!￿ <￿￿BB=( ￿￿"￿ <￿￿BB= ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿K￿=( ￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿#￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
.￿￿￿￿.￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿. ￿￿.￿￿ ￿ <￿￿￿￿￿￿= 7￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5
1￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿*
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿B0￿K5 5 @￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.
;￿￿￿￿ .￿D￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿L .￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿,( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿B5
￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿( ￿￿ ￿￿￿ !))* ￿’￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿% ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿  ￿%￿￿%￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿’￿
￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿ !))* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ $￿  ￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿ ￿& ￿%% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
$￿%￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿(￿ $￿&￿￿￿
￿￿￿ ￿￿’￿%￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ .￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿%%￿ &￿ ￿%￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿% ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿  ￿%￿￿%￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿ ￿￿￿￿￿  &￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿(" ￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿% ￿￿￿%%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿ /%￿￿￿￿￿￿￿ 0*1112 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 0*1112"
1￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿( -￿ .￿)￿￿￿￿ ￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.￿#￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
#￿￿.￿5 1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿.￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿.￿￿( ￿￿ ￿￿ -￿￿￿ 4￿￿-￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿*￿￿. ￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿.￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿*5 ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿*
￿￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ #￿￿. ￿￿ ￿ ￿￿)￿￿ .￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿4M￿￿￿￿ <￿￿￿M1￿￿= ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿- #￿￿.5 1￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
>!￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿!￿ <￿￿K￿= ￿￿. #￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ %￿￿￿￿ <￿￿￿+= ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* !*￿￿￿￿5
J!￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. &￿￿￿￿￿ <￿￿￿>=5
L￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿=( ￿￿. #￿￿￿￿￿ H ￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿+++= ￿￿￿￿￿￿ )￿￿* .￿D￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 !￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ (￿￿" ) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿+++= ￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿)￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿ ￿￿#F￿￿￿5
B!￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ <￿++,= ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ <￿++￿( ￿++,= ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿5
,#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿. 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5 1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿( -￿ ￿￿4 -￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5 %￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿. ￿￿.￿)￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿5
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ >( #￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿C￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ I￿￿￿￿￿
￿￿￿4 ￿￿￿￿ A￿￿￿#￿￿ K￿￿( ￿￿￿+ <-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ I?$ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿= ￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿ <￿￿￿￿ F￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿ .￿)￿￿￿￿￿￿￿￿=5 A￿￿ 6￿￿￿￿￿
7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- ￿)￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿!$( 1￿￿( ￿￿. I?$ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿4 ￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿*5 ￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿*$"￿￿￿￿￿
<￿￿￿￿=(-￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 89￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿*( ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿ ￿￿ #￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿*/￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿)￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿.* ￿￿￿￿￿5 @￿ ￿￿￿￿ .￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 1￿ ￿￿￿ 7￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ J( -￿ .￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
.￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿5
*" ￿’￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿%￿￿￿ ￿￿￿$%￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
1￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( -￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿)￿.￿ ￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿
#￿￿. ￿￿￿.￿#￿￿￿￿*5 A￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿ .￿)￿.￿. ￿￿ ￿-￿ ￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿( -￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿)￿. -￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿- C￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5
@￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿* -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿ ￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿:￿ <￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿45 %￿￿￿( -￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿.5 9￿￿￿*￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿* -￿￿￿ ￿￿)￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. #* ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿-￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿.
￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿5
*"!" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"
￿￿￿ st ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5 @￿ ￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿ st ￿￿* #￿ ￿￿.￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿-￿￿￿ 9￿￿9<￿(￿= ￿￿￿￿￿￿￿￿
st ￿ µ ￿ φ￿st￿￿ ￿ φ￿st￿￿ ￿ ut ￿ θ￿ut￿￿ ￿ θ￿ut￿￿ <￿5￿=
>-￿￿￿ ut ￿ ￿ ￿￿,σ￿￿5
@￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿ #￿ ￿￿￿ 
￿￿￿￿#￿* .￿￿￿￿￿#￿. #* ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿K5
*"!"!" 3￿￿￿￿￿￿%￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿% ￿￿ -%￿￿￿"
@￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿:￿ <￿￿K￿= ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 9 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿ .￿7￿￿. #* ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿;￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿;￿￿￿￿￿￿5 1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿;￿￿￿￿￿￿ -￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿-￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿)￿#￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿( -￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿;￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿#￿￿￿5
G￿￿￿( -￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿t ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. #* ￿ 7￿￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿￿4￿) ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿t ￿ Tt￿t￿￿ ￿ ￿t ￿ Rt￿t, t ￿ ￿,...,T <￿5￿=
-￿￿￿￿ ￿t ￿￿ ￿￿￿ m .￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿( Tt ￿￿ ￿ m ￿ m ￿￿￿￿￿￿( ￿t ￿￿ ￿ m ￿ ￿ )￿￿￿￿￿(
Rt ￿￿ ￿ m ￿ g ￿￿￿￿￿￿5
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿;￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿t ￿ Zt￿t ￿ ￿t ￿ ￿t, t ￿ ￿,...,T <￿5,=
-￿￿￿￿ ￿t ￿￿ ￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ N ￿￿( Zt ￿￿ ￿ N ￿m ￿￿￿￿￿￿( ￿t ￿￿ ￿ N ￿￿ )￿￿￿￿￿5
￿t ￿￿. ￿t ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿ #￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿ g￿￿ ￿￿. N ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿*5
￿￿￿￿￿ ￿-￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ I￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿. -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ Qt ￿￿. Ht( ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿t￿ ￿ ￿ ￿￿. 8￿￿￿￿t￿ ￿ Qt
￿￿￿t￿ ￿ ￿ ￿￿. 8￿￿￿￿t￿ ￿ Ht
<￿5>=
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿( -￿ ￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ .￿￿￿ #* ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ I￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿. 8￿￿￿￿￿￿ ￿ P￿ <￿5J=
1￿ -￿ ￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿- ￿t ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ αt #￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿. ￿)￿￿￿￿#￿￿
￿#￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ t( -￿ ￿￿)￿￿
￿t ￿ ￿t ￿￿t￿ <￿5L=
K9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿* ￿￿ 7￿￿￿ ￿￿￿.(
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿ .￿￿￿￿￿#￿￿￿ .￿￿￿* ￿￿￿M1￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 I￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿;￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿
￿#￿￿￿)￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿#￿￿￿ <￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿*= ￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿.￿.
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿( ￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5
J-￿￿￿￿ ￿t ￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ Pt ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿7￿￿. #*￿
Pt ￿ ￿t
￿




￿￿￿ 6￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿;￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿




￿ ￿t￿t￿￿ ￿ Zt￿t￿t￿￿ ￿ ￿t
￿t ￿ ￿t ￿ ￿ ￿t￿t￿￿
Ft ￿ ZtPt￿t￿￿Z￿
t ￿ Ht













￿t￿t￿￿ ￿￿. Pt￿t￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿t ￿￿. Pt <￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿*=( #￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ t￿￿5 ￿t ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
Ft5 Im ￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿ m5
￿￿￿ θ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿4￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 1￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿;￿￿￿ ￿￿￿























￿ ￿￿￿,θ￿ ￿θ ￿ ￿ <￿5￿+=
-￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5
G￿)￿￿￿ #￿￿￿C* ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 6￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿￿( -￿ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5
L*"!"*" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"
￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿( ￿￿￿ 9￿￿9<￿(￿= ￿￿￿￿￿￿￿ <￿5￿= ￿￿￿ #￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
st ￿
￿


























φ￿ φ￿ ￿θ￿ ￿θ￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿






































-￿￿￿ ηt ￿ ￿ ￿￿,σ￿￿5 φ￿( φ￿( θ￿( θ￿( µ ￿￿. σ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿E￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.5
@￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿4￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5
@￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿)￿￿￿￿￿￿( ￿)￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* K￿￿( ￿￿￿+
￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿ *"! ￿￿￿-￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.5
/￿￿" *"! ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿#￿￿ ! #￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. )￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿5
￿￿$%￿ !
$￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿ !￿.5 ￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿.￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿
µ  +5++￿+>￿ +5++￿,BJ+  +5>> +5LL
φ￿ ￿5B￿￿￿K￿ +5+++,J, >KB￿5￿+ +5++
φ￿  +5B￿+J+> +5+++K￿J  KB,5,L +5++
θ￿ +5L￿+KKL +5+,,￿L￿ ￿+5K, +5++
θ￿ +5+J￿￿L+ +5+,,+BB ￿5JJ +5￿￿
σ +5++￿￿￿L +5++++,￿ ,B5B> +5++
￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿ ￿)￿￿)￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 9￿￿9<￿(￿= ￿￿￿￿￿￿￿5 %￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿F￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿ ￿￿ µ ￿￿. θ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿4 ￿￿)￿￿5 $￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿ 
C￿￿￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿
B￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿5
@￿ -￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ?￿￿￿￿￿
￿￿￿￿( -￿ -￿￿￿. ￿￿4￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿)￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿5
*"!"4" ￿￿￿￿(￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿%￿￿￿"
+￿￿￿￿￿ <￿￿K￿= ￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿5 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.
#* %￿￿￿￿￿ <￿￿￿+= -￿￿ ￿￿￿￿￿.￿ %*#￿￿￿:￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿5 ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿.( ￿￿ .￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿ 
￿E￿￿￿￿￿￿5 @￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿4￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿.5




























￿￿￿ I ￿θ￿ #￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ J( -￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿
J ￿ I ￿θ￿ <￿5￿>=
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿ %*#￿￿￿:￿ ￿￿￿￿ ￿N ￿ L
T￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿B ￿￿ +￿￿￿￿￿
<￿￿K￿=5 G￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿ ￿￿.￿7￿. )￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %*#￿￿￿:￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿4￿ ￿￿￿




















￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( -￿ ￿￿)￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ G￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿4￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5









￿￿￿ ￿￿￿ k ￿ ￿,...,K <￿5￿B=
-￿￿￿￿ K ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.5 ?￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ L￿ ￿￿. L￿
k ￿￿￿￿￿-
















￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿N ￿￿. ￿H ￿￿￿ ￿;￿￿￿ ￿￿ ￿5￿,￿K ￿￿. ￿5￿>￿J ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿*5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿5LKL ￿￿ ￿￿￿ JN ￿￿￿4 ￿￿)￿￿ ￿￿. ￿5￿￿B ￿￿ ￿￿￿ ￿N ￿￿)￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.5
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿H
k ( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +5>L￿ ￿￿ ￿￿￿ JN ￿￿)￿￿ ￿￿. +5B>, ￿￿ ￿￿￿ ￿N
￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5
@￿ -￿￿￿. ￿￿4￿ ￿￿ ￿￿￿- ￿)￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿M1￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿- #￿￿.5
*"!"5" ￿’￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"
@￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿ @￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿4 ￿￿￿ )￿￿￿.￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿4￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ G￿ ￿ R￿θ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿




g ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿;￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿7￿.5 ￿￿￿ I ￿θ￿ #￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( T #￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿ θ￿8 #￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿. #*
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿4￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿.5 ’￿.￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿






























I￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿ <￿5￿=( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿;￿￿￿￿￿*
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
φ￿ ￿ φ￿ ￿ ￿ <￿5￿+=
1￿ -￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿F￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿;￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿ -￿￿￿ #￿ ￿￿￿-￿ #￿￿￿-5
￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ @￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿ +5￿￿+B ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿￿ +5LL￿,5 ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ !"#$% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿)￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ µ ￿￿. θ￿ ￿￿ ￿￿#￿￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿* .￿D￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ )￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿)￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ Et￿￿ ￿st ￿ st￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿.￿￿￿￿. ￿￿￿
Et￿￿ ￿st ￿ st￿￿￿ ￿ ￿φ￿ ￿st￿￿ ￿ st￿￿￿ ￿ θ￿ut￿￿ <￿5￿￿=
1￿ -￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ut￿￿( ￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿t ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿. #*
￿ ￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. t ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ φ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿4￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿
st ￿ st￿￿ ￿ ρt ￿st￿￿ ￿ st￿￿￿ ￿ εt <￿5￿￿=
ρt ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿ -￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿. <￿￿￿)￿.￿.
￿￿￿￿ ρt ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿=5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿.￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ #￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5
@￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿ .￿E￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ I￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* F￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿.F￿￿￿￿￿￿￿5
1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( -￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ -￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿
-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿5
￿+*"*" 6￿￿ ￿￿ ￿’￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿7
9￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.* #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿( -￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿4￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿.￿#￿￿￿￿* ￿￿. ￿￿ .￿￿￿ -￿￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿4 ￿￿￿￿.￿ ￿ /￿￿￿5 1￿ ￿ 7￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿* <’1$= ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿.￿￿. ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿.￿￿￿( ￿￿￿ #￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+5 A￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿-￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿5 7￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿*(
￿5 ￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿/￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿5
I￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 A￿￿￿￿￿
7￿￿￿￿* ￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ F￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿5 9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 ?￿ 
￿￿.￿￿( ￿￿ ￿￿￿.￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿5
&￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿5 I￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿:￿ <￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿. -￿￿￿ ￿￿￿ ’1$ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿#￿￿￿￿*
￿￿ ￿￿￿ #￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿.
C￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿ -￿* -￿ ￿￿* ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5 A￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ -￿ .￿ ￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’1$ ￿￿ )￿￿￿.( ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿:￿
<￿￿￿￿= ￿￿. &￿￿￿￿￿￿:￿ <￿￿￿J= ￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,5 ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿4￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿￿5
9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.5 ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( -￿ ￿￿￿￿￿.￿￿ ￿ ￿t ￿￿. ￿ ￿t ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿-￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿#￿￿￿
￿t ￿￿. ￿t5 @￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿;￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿t #* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿;￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿t ￿ Tt￿ ￿t￿￿ ￿ ￿t ￿ Rt￿ ￿t
￿ ￿t ￿ Zt￿ ￿t ￿ ￿t ￿￿ ￿t
<￿5￿,=
￿+!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿,= ￿￿ -￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿= ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿#F￿￿￿5
￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿,= ￿￿)￿ #￿￿￿￿ ￿ $￿￿#￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿5
￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿,= ￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿>=5
￿,￿￿￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’1$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿  ￿￿￿￿￿ <￿￿￿>= ￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿ 6￿￿￿￿￿
7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿. #* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿*5
￿￿-￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿5
@￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿4* .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5 !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. µ ￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ <￿t(￿t=5 ￿￿￿￿( ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿4* .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( -￿ ￿￿4￿ ￿.)￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿*￿
￿p ￿￿,￿￿ ￿ µ ￿ ￿￿p ￿￿,Ip￿ <￿5￿>=
@￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ st5 I￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.(
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ -￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿’￿ $￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ 8￿￿9#￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿% %￿￿￿￿ %￿ ￿￿
￿￿ :￿￿￿$￿￿ !￿￿￿ !))* ￿& ￿￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7
￿￿￿ .￿￿￿ -￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿*( #￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 @￿
￿￿￿￿￿.￿￿ .￿D￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ A￿￿￿#￿￿ ￿￿￿(
￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿( !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. !￿￿￿￿￿#￿￿
￿>￿￿( ￿￿￿￿5
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/￿. #* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿t( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿. #* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ 6￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿4￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 1￿ -￿ ￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿( -￿ ￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.








￿￿ .￿￿￿ τ( -￿￿￿￿ τ -￿￿ ￿￿4￿￿
￿￿ A￿￿￿#￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.*5 ￿￿￿￿￿.￿￿ f ￿Et ￿sτ￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ sτ ￿￿￿.￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ .￿￿￿ t5 ￿￿￿￿










￿￿￿￿￿￿ *"* ￿￿￿-￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿5 1￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*
.￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ -￿ ￿￿￿￿￿￿5 9￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿*
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿ #￿*￿￿. ￿￿￿ ￿￿-￿￿ ￿E￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿M1￿￿ #￿￿. ￿￿ A￿￿￿#￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿5 1￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿4￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5 %￿-( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿#￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿5
/￿￿" *"* ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. .￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿#￿￿￿￿￿. #* ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>5 ￿￿￿ 
￿￿￿ *"4 .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿* .￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿- ￿￿- ￿￿￿
￿>@￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿/￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5
￿￿￿￿￿#￿#￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿ #￿*￿￿. ￿￿￿ ￿￿-￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*5
/￿￿" *"4 ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿* -￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. )￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿#￿￿
￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ $￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿. <sl= ￿￿￿ #￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿.5 9￿




￿ f ￿Et ￿sτ￿￿ dsτ <￿5￿J=
-￿￿￿￿ ￿ f ￿Et ￿sτ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. .￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ I￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿J5
I￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( -￿ ￿￿)￿ .￿￿￿.￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ 
#￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿5
￿￿￿￿￿￿ *"5 ￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿
#￿￿. ￿￿ )￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’ ￿**￿5 +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿.
￿￿# ￿￿￿￿￿.5 ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ J￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿* ￿ p ￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿* ￿￿-￿ ￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿-￿￿￿ +5￿ ￿￿. +5￿5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
-￿￿￿ ￿ ￿￿..￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿* <-￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿- ￿#￿)￿ +5￿= ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ #￿￿. ￿￿ A￿￿￿#￿￿ ￿￿￿5 9 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿..￿￿ ￿￿ ￿￿￿* -￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ +5>5 ?￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿.￿* .￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿ .￿*￿
￿￿ 9￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿* ￿￿￿-￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ +5K F￿￿￿ #￿￿￿￿￿
￿￿￿ .￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿5 1￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿- -￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿* ￿￿C￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.￿#￿￿￿￿* ￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿.5
/￿￿" *"5 ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿
9￿ -￿ ￿￿)￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.￿#￿￿￿￿* ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿. #* ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿-
￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿>￿￿( ￿￿￿￿( -￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. #* ￿￿￿ .*￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5
￿J!￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( %,￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿$￿￿ <￿￿￿>= ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿;￿￿￿5 A￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿. #￿￿
￿ pt ￿ ￿ ￿
￿ su
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￿ f ￿Et ￿sτ￿￿ dsτ
#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿* ￿￿ #￿ ￿#￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ su ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿5
￿,4" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿%￿￿￿ $￿￿￿(￿￿￿￿
￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿* ￿￿)￿￿￿￿￿.5 ￿￿￿￿￿( -￿ -￿￿￿. ￿￿4￿ ￿￿ 4￿￿- ￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿ ￿￿ ￿)￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿= ￿)￿￿)￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ #￿￿.5 %￿￿￿( -￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿*/￿ ￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ #￿##￿￿5
4"!" ;￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7
I￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿)￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿






t ￿￿ t < t￿
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t i ￿ ￿,￿ <,5,=
@￿ ￿￿￿￿￿￿￿ η
￿i￿
t ￿ ￿ ￿￿,σ￿
i￿ ￿￿￿ i ￿ ￿,￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿ ￿￿￿￿- ￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ρt ￿￿ )￿￿* ￿)￿￿ ￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿)￿￿( -￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿)￿￿ .￿￿￿ t￿5 $￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( -￿ ￿#￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿











































-￿￿￿ Ht ￿ σ￿














￿st￿￿ ￿ st￿￿￿ ￿
￿
￿￿ t < t￿
￿
￿ ￿st￿￿ ￿ st￿￿￿
￿
￿￿ t ￿ t￿ <,5J=







￿>$￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿ !￿.5 ￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿.￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿H
k
σε +5++￿￿￿J +5++++,, ,L5￿￿ +5++ +5￿L￿
σ￿ +5++KB￿, +5++￿+,, +5￿L +5,> +5+>L
σ￿ +5++,KB￿ +5++JK,> +5LL +5J￿ +5+￿￿
A￿￿* ￿￿ σε ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* .￿D￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿4 <￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ J ￿￿
￿￿#￿￿ 4=5 @￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿H ￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿. ￿N ￿ ￿.￿￿￿￿5 I￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.
￿￿ ￿￿￿ ￿#￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿( -￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿ L ￿￿ ￿￿#￿￿ 4 ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿-￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿5 @￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ρ
￿i￿
t ￿￿￿E￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 7￿￿￿￿ 4"!5
/￿￿" 4"! ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ .￿￿￿￿. )￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿4￿￿￿ .￿￿￿ t￿ -￿￿￿￿ -￿ 7￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.(
￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ :￿￿: ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿*5 ￿￿￿ ￿￿￿E￿￿￿￿￿ ρt ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿.5
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿. 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿+( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿4
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿ -￿￿4 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿M1￿￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 9￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿( ρt .￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿4￿* ￿￿. #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿5
1￿ ￿￿￿4￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿ ￿￿ 7￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿* ￿￿-￿￿. ￿
.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿4 F￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ #￿￿4-￿￿.
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿ -￿￿4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5 )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ρt ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿-￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿ ￿￿￿ <￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿= ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿4 -￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿.￿#￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿
#￿￿.( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿ <￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.M￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿)￿￿￿￿￿￿= ￿￿￿￿. ￿￿)￿ ￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5
9￿￿ ￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿5
4"*" 8￿￿ ￿ <%￿￿￿￿￿￿￿ $￿$$%￿ ￿￿￿%￿￿￿7
9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿( ￿￿- ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
#￿##￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿L5 ￿￿￿￿￿￿￿*( -"￿￿￿ ￿￿.
￿L@￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿ .￿￿$￿￿ ￿￿. (￿￿￿￿$￿ <￿￿￿+= ￿￿. &￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿+=5
￿J￿￿￿￿￿$￿ <￿￿￿J= .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿##￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿5
￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿￿￿* #￿##￿*
.*￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ <￿￿￿J= -￿￿ ￿D￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿5 ’￿￿￿4￿ @￿( -￿ .￿ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿-￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿.( -￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ #￿##￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿
￿st ￿ bt ￿ εt <,5L=
@￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿##￿￿ Bt #￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿ ￿￿)￿￿ .￿￿￿ t￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
bt ￿
￿
￿ ￿￿ t < t￿
￿Bt ￿￿ t ￿ t￿ <,5B=
Bt ￿￿ ￿ #￿##￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿ β￿
Bt ￿ βBt￿￿ ￿ ηt <,5K=





5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿






































￿￿ t ￿ t￿ <,5￿+=
!￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿￿( -￿ ￿￿)￿ 7￿￿￿ .￿￿￿.￿. ￿￿ ￿￿￿ t￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.( ￿￿￿￿5
G￿-￿)￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ση ￿ ￿5 %￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
#￿##￿* .*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿.￿5 I￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿#￿￿￿)￿￿￿￿￿
￿￿ 7￿￿￿￿ *"!( t￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿5
￿￿$%￿ 5
$￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿ !￿.5 ￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿.￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿H
k
β ￿5+++>,L +5￿+>B￿, ￿5JJ +5++ +5++>L
σε +5++￿￿￿￿ +5++++,, ,L5JB +5++ +5￿￿>
ση +5++++￿￿ +5+++>,L +5+￿L +5￿K +5++>L
￿L￿￿#￿￿ 5 ￿￿￿-￿ ￿￿￿￿ β ￿￿. σε ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿(
-￿￿￿￿ ση ￿￿ ￿￿￿5 @￿ ￿￿)￿ ￿H ￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿. ￿N ￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿
￿￿.￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿ 5 ￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿￿.￿)￿.￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5
￿￿￿￿￿￿ 4"* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿##￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
9￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿5 ￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿ Bt ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿.5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿7.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿ J ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿4 ￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿
￿￿F￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ #￿##￿￿ / ￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿5
/￿￿" 4"* ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿
9￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿)￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.5 ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿4( ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ #￿##￿￿5 9￿ ￿￿
￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿.( -￿ .￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿ -￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ >5
5" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿%￿￿%￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ 
￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿B5
@￿ -￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ -￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿4= -￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ -￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿. #* ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿O
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿O
￿ @￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿O
5"!" #￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿>= ￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿.￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿)￿ ￿￿C￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿.￿#￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿.￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿.￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿. ￿￿￿.￿#￿￿￿￿*( -￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ st ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*
s￿ ￿￿￿ #￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
st ￿ s
￿ ￿ µt ￿ λt <>5￿=
￿B&￿￿￿￿￿￿ <￿￿K￿( ￿￿￿>= ￿￿. %￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿,= ￿D￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿5
￿Bµt ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿. #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ -￿￿￿￿ λt ￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿K5 @￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿)￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿.￿￿ -￿￿4( ￿￿￿￿ ￿￿￿











t ￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿ σ￿
µ ￿￿. σ￿
λ5
@￿ ￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿*￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿.￿5 9￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿4￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿5 1￿ ￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* .￿)￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ I￿￿￿￿￿ ￿￿￿45 !￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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8￿￿￿￿#￿￿ µi,t .￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ .￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ si,t ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* s￿
i ￿￿￿ i ￿ ￿,￿,￿5 ct ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ρi5 %￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿E￿￿￿￿￿￿


























￿K9 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿. #* ￿$￿￿" ￿￿. ￿￿$￿￿￿ <￿￿￿￿= ￿￿ ￿.￿￿￿￿￿* ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿#￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿-￿. #* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
2￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿35
￿K￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. #￿￿￿)￿. ;￿￿￿￿ .￿D￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿ ￿￿ ￿￿D￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿4￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿ ￿￿￿ .￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿
￿>￿￿5 ￿￿- .￿*￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿.F￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿.￿￿￿. ￿￿￿
￿￿￿( -￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ -￿￿ .￿)￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿. ￿￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿45
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( -￿ ￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿ 5"! ￿￿ 5"4 .￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿. #* 6￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿(
!￿￿￿￿￿￿( ￿￿. ?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿*5 1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( -￿ .￿￿- ￿￿￿
￿#￿￿￿)￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* <st￿s￿= .￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.5 1￿ ￿￿￿ ￿￿-￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿ 7￿￿￿￿￿( -￿ ￿￿￿- ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿)￿.￿￿￿ <µt= ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿. <ct= ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5
￿ @￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿( #￿￿ ￿￿￿#￿￿￿)￿#￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿
￿D￿￿￿￿)￿￿* ￿￿ -￿￿4 .￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.5 1￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿4￿#￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿)￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿  ￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. #* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿’￿%5
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ <7￿￿￿￿ 5"*=( ￿￿.( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ <7￿￿￿￿ 5"!=5 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿MI?$ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿)￿ #￿￿￿ .￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿-￿ ￿￿￿￿￿￿* .￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿ 5"4 ￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿. .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿4 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿￿￿ ￿￿ 5"! ￿￿. 5"*( -￿ ￿#￿￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿.
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* .￿￿￿￿￿￿￿￿. #* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿)￿#￿￿(
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿5 A￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿*( ￿￿￿ ￿￿￿￿. .￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿MI?$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿￿￿ #￿￿-￿￿￿ I￿￿￿￿￿* ￿￿.
￿￿￿ ’￿￿￿￿. 6￿￿￿.￿￿ ￿￿ 7￿￿￿￿ 5"4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿5
￿ 9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿ <1￿￿( ￿!$= ￿￿￿￿ ￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿* 1￿￿( ￿!$( ￿￿. I?$ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5
￿￿!￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿,=( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿>=5
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿. ￿￿￿M￿!$ ￿￿￿￿￿
-￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿*( ￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿5 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿* ￿￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿MI?$ ￿￿￿￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 @￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. #￿ )￿￿-￿. ￿￿￿￿ ￿￿
#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿. #* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5
/￿￿" 5"! ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿
/￿￿" 5"* ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿
/￿￿" 5"4 ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿
5"*" /￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
@￿ ￿￿)￿ F￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿#￿)￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿ ￿￿C￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ I￿￿￿￿￿ ￿￿￿45 1￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿$￿ <￿￿￿>= ￿￿)￿ #￿￿￿￿ ￿ 89￿ ￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5 !￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿ ￿￿ #￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 1￿ ￿￿￿ 7￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿( -￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 89￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿5
5"*"!" ￿￿￿ >￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿
￿yt￿ ￿￿ ￿ 89￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿ p -￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿ K ￿￿ -￿ ￿￿)￿￿
￿













￿ ￿ ￿ ￿
￿
<>5B=
￿+@￿ ￿￿￿ ￿*$"￿￿￿￿￿:￿ <￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿ ￿￿￿￿ L, ￿￿ ￿￿￿ #￿￿4=5 ￿￿￿ ￿#￿)￿ 89￿<￿=
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿
Y ￿ BZ ￿ u <>5K=

































￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿4* .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿u <￿￿￿￿ ￿￿ ￿u ￿ ￿￿




































K ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿K ￿￿.
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￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿*5
￿+@￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
Y ￿
￿























u￿ u￿ ￿￿￿ uT
￿
u ￿ ￿￿￿U
￿￿5"*"*" ￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿
@￿ ￿￿)￿ ￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ , ￿#￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿)￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ .￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.(￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( -￿
.￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿-￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿.￿5 ￿￿￿ 7￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿ A￿￿￿#￿￿ K￿￿(
￿￿￿+ <￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ I?$ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿= ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ F￿￿￿ #￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ :%￿F: ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿*5 ￿￿￿
￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿
-￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿5
@￿ ￿￿)￿ #￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ >￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(










￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 1￿￿ <￿=( ￿!$ <￿=( ￿￿.
I?$ <,=5 ￿￿￿ 7￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 89￿ ￿￿￿￿￿￿￿5
@￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿)￿. #* ￿￿￿￿￿￿( #￿￿￿￿ ￿￿. &￿$￿￿￿ <￿￿￿￿= ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿5
￿￿$%￿ ?
?1￿ 91￿￿ !1￿ ￿$￿ 91￿ GQ
￿￿￿￿￿+L￿+￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿, ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 89￿ ￿￿.￿￿( -￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿ ?5
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿ ￿.￿;￿￿￿￿5
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( -￿ .￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿5
@￿ -￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ #￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5
￿￿1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 89￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿4￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿.5






























9￿ ￿￿￿￿￿￿￿4 .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿E￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
J ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿4 ￿￿)￿￿5 9 ￿￿￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿4 ￿￿ ￿￿C￿ 
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿M￿!$ <￿￿￿MI?$ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿*= ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿. ￿￿￿MI?$
<￿￿￿M1￿￿ ￿￿. ￿￿￿M￿!$ ￿￿￿￿5= ￿￿￿￿5 A￿￿* .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿C￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.( ￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿5 $￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿**￿ ￿￿￿￿￿￿5
A￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿.
<A￿￿￿#￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿= ￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿F￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿4￿￿￿ #￿ 
￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* .￿D￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿*5
@￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿.*￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ #￿￿￿. ￿￿ @￿￿.:￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿ #￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿.5 ￿￿￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿. ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿4￿
￿￿￿)￿￿￿￿ @￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5
























?￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( -￿ ￿￿￿. 7￿￿￿ ￿￿ .￿7￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿5
@￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿
￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿ 89￿<￿= ￿￿￿￿￿￿￿5 8￿￿￿￿#￿￿ j .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ I￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ )￿￿￿￿#￿￿￿ I ￿￿
β￿￿i￿￿￿￿j ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ i ￿ I
￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿#￿￿ A -￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
2.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ I￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿
￿￿$%￿ A
￿￿￿￿￿+L￿+￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿, ￿ ￿ )￿￿￿￿
1￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿!$ >5￿KJ> +5+,K
1￿￿ ￿ ￿ ￿ I?$ >5,￿J￿ +5+,K
1￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿!$(I?$￿ ￿B5+B￿￿ +5+++
￿!$ ￿ ￿ ￿ 1￿￿ +5>+￿￿ +5J￿￿
￿!$ ￿ ￿ ￿ I?$ +5BL>> +5,K￿
￿!$ ￿ ￿ ￿ ￿1￿￿(I?$￿ ￿5+￿BB +5L+￿
I?$ ￿ ￿ ￿ 1￿￿ ￿5J,￿B +5￿￿L
I?$ ￿ ￿ ￿ ￿!$ +5+￿+K +5￿￿B
I?$ ￿ ￿ ￿ ￿1￿￿(￿!$￿ ￿5JLK, +5￿BB
2￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ !"#$% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿M￿!$
￿￿.M￿￿ ￿￿￿MI?$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿F￿￿￿￿.5 9￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿)￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M￿!$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿MI?$ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ -￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿.5 ?￿￿￿.￿￿( -￿ -￿￿￿ ￿￿ 4￿￿- ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿M￿!$(￿￿￿MI?$= .￿￿￿ ￿￿￿ I￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿





￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ @￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿5K￿,￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿;￿￿￿￿ +5￿,J5
$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ !" 03’￿ !"143￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ !"#$% ￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿.
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿. .￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5
I￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( -￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿.￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿%￿￿￿ #￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 @￿ .￿7￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿
￿￿￿￿￿.￿￿ ￿ ￿￿￿ I ￿￿ )￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿ 89￿ ￿￿.￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





￿ ￿i￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿i
￿,i








￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿#￿)￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿1￿￿(I?$￿ ￿￿￿￿5 9￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( -￿
7￿. ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* #￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿.￿￿￿. ￿#￿)￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿ I￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*5
G￿)￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿)￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 89￿ ￿￿.￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿4￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿5 1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( -￿ ￿￿4￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿M￿!$ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ I￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿MI?$ ￿￿. ￿￿￿M1￿￿
￿￿￿￿￿￿￿(
￿ ￿￿￿ ￿￿￿MI?$ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ I￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿. ￿￿￿M￿!$
￿￿￿￿￿￿￿(
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿.
￿￿￿MI?$ ￿￿￿￿￿￿￿5
9￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 89￿
￿￿.￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿



















































































-￿￿￿￿ u￿,t,u￿,t,u￿,t ￿￿ ￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ Q ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
Q ￿ ￿u ￿ ￿￿
￿ <>5￿￿=
￿J￿ ￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿4* .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿u5 ￿￿￿ ￿￿ .￿7￿￿. #*￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ <>5￿￿=
%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ Zt, ￿t,Ht( ￿t( ￿t( ￿t ￿￿.
Qt .￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿ -￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿ t ￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿5 ￿￿￿
￿.￿￿￿￿7￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* #￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿













￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
<>5￿,=
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿4￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.
￿￿# ￿￿￿￿￿. ￿￿)￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿




















































































9￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿* .￿D￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ J ￿￿￿￿￿￿￿
<￿= ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿= ￿￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿45 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
89￿ ￿￿.￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. )￿￿￿￿￿￿( -￿ ￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿)￿.( -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿)￿.5 9 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿MI?$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿M￿!$ ￿￿￿5 ?￿￿(
￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5
￿L￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿- ￿￿)￿￿￿￿.5 1￿ ￿￿ *￿￿ ￿.￿￿￿￿
￿.￿￿￿￿ ￿ ￿.￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿
#￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿
￿.￿￿￿￿ ￿ ￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 89￿5
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5 1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. -￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ T ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 7￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿.* ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿;￿￿)￿￿￿￿￿￿*￿
￿ !
t￿￿￿Pt￿t￿￿ ￿ " P <>5￿L=
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ P ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿;￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿-￿>￿
" P ￿ T " PT







￿ ￿ ￿￿￿￿ <>5￿B=
























1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿.* ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ -￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿.
￿￿￿M￿!$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿.( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿. #￿￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M￿!$ ￿￿.
￿￿￿MI?$ ￿￿￿￿5 ￿￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ <!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿*= ￿￿￿ 
￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. -￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ <?￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿*= ￿￿￿ / ￿￿￿ ￿￿￿ I￿￿￿￿￿ ￿￿￿45 @￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿* ￿￿￿4 #￿￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿4 ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿.* ￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿7￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ 7￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿ #￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5
￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ )￿￿￿￿￿￿  +5+￿￿,(  +5￿￿>(  +5￿,￿5
￿>!￿￿ %￿￿￿￿￿ <￿￿K￿= ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿, ￿￿
￿￿J5
￿J￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.( -￿ ￿￿)￿ ￿￿￿. ￿￿"￿:￿ <￿￿KB= ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿++ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿4=5
￿B9 ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ !
t￿￿￿￿t ￿ ￿ ￿ <>5,+=
1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿)￿.￿
￿ ￿ ￿ ￿I ￿ T￿
￿￿ ￿ ￿ <>5,￿=












￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ I￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿*￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿5 G￿-￿)￿￿(
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. #￿ ￿￿￿￿￿￿￿. #* ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿ ￿￿F￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿E￿￿￿￿￿5
5"4" <￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
I￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿#￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
)￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿%%￿$%￿5 ￿￿￿￿￿.￿￿ ￿ ￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿. #* ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿;￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿t ￿ T￿t￿￿ ￿ ￿ ￿ $ut <>5,,=
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿ ￿￿;￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿
$ T$ ￿￿￿ T m￿￿$
￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿4 m( ￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿5
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿*￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿
u ￿ ￿uτ￿￿,uτ￿￿,...,uτ￿l￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿. )￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ .￿￿￿ ￿τ ￿ l￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿ ￿￿ ￿τ ￿￿ ￿￿￿￿ τ5 !￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿*
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿4￿￿￿5 1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿ )￿￿￿￿￿
u ￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿4￿￿5 1￿ ￿￿￿￿￿ -￿￿.￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ 7￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( .￿7￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿*(
￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿( ￿￿￿M￿!$ ￿￿. ￿￿￿MI?$ ￿￿￿￿￿
#￿￿4 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿ 4￿￿-￿ ￿￿￿￿/￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. #* .￿￿$￿￿￿ ￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿= -￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿.5
1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿( $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿ R￿ -￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿4* .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿u5
￿K!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ .￿D￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿L( ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5
!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿ .￿￿￿ τ( ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿4 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿ .￿￿￿ ￿τ ￿ l￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿
si,τ￿l ￿ s
￿
i ￿￿￿ ￿￿￿ i ￿ ￿,￿,￿ <>5,>=
i ￿*￿#￿￿￿/￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ <￿=( ￿￿￿M￿!$ <￿= ￿￿. ￿￿￿MI?$ <￿= ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5 1￿
￿￿￿ ￿￿.￿￿( si,τ￿l ￿￿ ￿;￿￿￿ ￿￿￿




-￿￿￿￿ αj,τ￿j ￿￿ ￿￿￿ j ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ατ￿j5 ￿￿￿ f ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.




u ￿￿￿ f ￿u￿ ￿ sτ￿l
<>5,L=
s ￿￿. s￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿*5 1￿ -￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ f ￿u￿ ￿ s￿( ￿￿￿￿ % !&!f ￿ ￿5 !￿ % !’￿￿f ￿
￿￿l ￿ ￿￿5 1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿l ￿ ￿￿ > ￿( ￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿5 ￿￿￿* ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿* ￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿f5
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿#)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿5 1￿ ￿￿ u ￿ ￿￿ u,￿￿,...,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ u ￿
￿
I ￿ T ￿ ￿￿￿ ￿ T l￿￿ ￿￿ $￿￿ !
￿s￿ ￿ sτ￿ ￿
￿





I ￿ T ￿ ￿￿￿ ￿ T l￿￿ ￿￿ $￿￿ !￿
I ￿ T ￿ ￿￿￿ ￿ Tl￿￿ 
￿
" <>5,B=
@￿ ￿￿)￿ 7￿￿. τ ￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿5 ?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿
#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿-￿￿45











￿￿ #￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿. -￿￿￿ ￿ u ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿4￿( .￿￿￿￿￿#￿￿￿.
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿-( -￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿4￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿ <>5,K= ￿￿
￿L￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿;￿￿￿ ￿￿ +5++￿B( +5++￿K ￿￿. +5++￿￿5
￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿4 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿ ￿ .￿*5
1￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿C￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ .￿￿￿￿￿. -￿*5 9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿(￿ ￿￿
 ￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿  <￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿
)￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ u=5 9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 7￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. #* ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ <￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿(
￿￿￿￿= ￿￿￿￿￿ -￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ / ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿4( -￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5
￿￿￿ ￿￿￿ l ￿ ￿( ￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( -￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿-￿ ￿￿￿￿￿#￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿4 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿




































￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ <￿￿* ￿ .￿*￿=(
￿￿￿ ￿￿;￿￿￿￿. ￿￿;￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿5
G￿-￿)￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿ ￿￿)￿ ￿#￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿#￿￿￿
-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿. -￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿*5 ￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿4￿ ￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿4￿￿5 !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ u5
9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿5





￿5￿5 sτ￿l ￿ s￿ <>5>+=
￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿. ￿￿￿ 7￿￿￿ ￿#F￿￿￿￿)￿( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿..￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿.( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿#)￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿5 G￿-￿)￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*5
@￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ;￿￿.￿￿￿￿￿ ￿#F￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ g ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿





,+￿￿￿￿ ￿#F￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. #* &￿￿￿￿￿ ￿￿. /￿￿￿￿ <￿￿￿J= ￿￿
￿￿.￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿4￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( -￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿* ￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿5
u￿ ￿￿. u￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿. ￿￿￿ λ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿. λ￿ ￿ ￿￿￿ <￿￿￿￿￿￿ 




































￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 
￿￿￿￿5 @￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿+= ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿0￿1 <￿￿￿￿= ￿￿￿- ￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿￿7￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿4( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿C￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* -￿￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿.5 1￿
￿￿￿ ￿￿￿￿( -￿ .￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿:￿
<￿￿￿￿= -￿￿.￿( ￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿7￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿85 ?* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ <>5,￿=( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿;￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿4 )￿￿* .￿￿ 
￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. #* ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿* ￿￿4￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿5 ?￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿
￿































￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿sτ￿l ￿ s￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿￿￿￿ -￿￿￿ λ ￿ λ￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿ λ ￿ λ￿5
$￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿,￿- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿
￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿ -￿* ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿ 7￿￿. ￿￿￿￿￿*5 A￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿.￿( #￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿ )￿￿￿.￿B5
A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ #￿ 9￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿:￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 9
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿4 ￿￿ <>5>,= ￿￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿B!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿4￿￿￿5 ￿$￿￿￿ <￿￿K￿= ￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿;￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿* #￿￿-￿￿￿ ￿￿￿4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿* ￿￿4￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 !￿￿￿ ￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. #* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿5 <￿￿￿J= ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿45
,￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* .￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿5 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿￿￿.3 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿-￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. )￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿
￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿4￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5
?" ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿( -￿ ￿￿￿￿.( ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿. ￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿5
@￿ 7￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.￿#￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿ 
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿.5 !￿￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿- #￿￿. ￿￿￿ -￿￿￿ 7￿￿￿.
#* ￿￿ 9￿￿9<￿(￿= ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿. ￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿. 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5 9￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿( -￿ ￿#￿￿￿)￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿#￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿#￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ -￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿.￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿5
@￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿>￿￿( ￿￿￿￿5 @￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ 7￿. ￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿M1￿￿ .*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿. ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ #￿##￿￿ ￿￿￿￿ / ￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿.5
I￿)￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1￿￿ ￿￿￿￿￿￿( -￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿(
￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿-￿￿￿ ￿￿ ￿￿.￿)￿.￿￿￿
￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿4( -￿ ￿￿￿- ￿)￿ 
.￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿( #￿￿ .￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿#￿￿￿)￿#￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿45
A￿￿ 89￿ ￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿M1￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿. -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿. ￿￿￿ !￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5 9 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿4￿.￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5
￿￿￿￿￿￿*( -￿ .￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿* #￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* 
￿￿4￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿.￿ ￿D #￿￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. #* ￿￿￿ ￿￿;￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿5
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.￿( ￿￿￿￿￿￿ -￿￿4 ￿￿* #￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿-￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 9￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿)￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿
￿*￿￿￿￿5 1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿.￿￿. ￿￿.￿￿￿ .￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿*
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿ .￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿;￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿.5 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿O I￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿( -￿ ￿￿* #￿
￿#￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5 1￿ ￿￿￿￿ )￿￿-( .￿￿$￿￿
￿￿. ￿￿5 <￿￿￿J= ￿D￿￿ ￿ )￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿5 9￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿( ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5 A￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿KJ= ￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ <￿￿KJ=5 1￿ -￿￿￿. #￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿4 -￿￿￿ )￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿;￿￿￿￿* .￿￿￿ ￿￿4￿ ￿￿￿￿￿* ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿5
,,￿￿/￿￿￿B￿￿￿
9￿.￿￿￿￿￿( ?5 ￿￿. ￿5 ￿￿￿￿￿ <￿￿B￿=( )￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿-￿￿. ￿￿￿D￿( $￿￿￿￿￿￿￿ G￿￿￿5
9￿4￿( ￿5 <￿￿KB=( 0￿￿￿￿,0￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿ 0￿￿￿￿￿( !￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿( ?￿￿￿￿￿ G￿￿.￿￿#￿￿￿5
9)￿￿￿￿￿( ￿5 <￿￿￿+=( 2￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿* .￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿* -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿)￿￿3( ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ’￿￿)￿￿￿￿￿R .￿￿￿￿ !￿￿.￿ .￿
￿￿￿￿￿￿5
9)￿￿￿￿￿( ￿5( ￿￿. ￿5 ￿￿￿￿#￿￿￿￿ $￿￿;￿" <￿￿￿￿=( 21￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3(
:￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿5 ￿,( ￿￿￿￿￿￿ .￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ?￿￿4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿5
9)￿￿￿￿￿( ￿5( I5 I￿￿￿￿( ￿￿. ￿5 !￿￿￿￿￿ <￿￿￿>=( 2A￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿.￿#￿￿￿￿* ￿￿. C￿￿￿#￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿3( ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿)￿￿￿￿￿*
1￿￿￿￿￿￿￿￿5
9)￿￿*￿ ￿￿)￿( !5( ￿￿. ￿5 $5 ￿￿D￿￿￿￿￿ <￿￿￿>=( 2￿*￿￿￿￿;￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿ .￿ ￿￿￿￿￿￿ R ￿:￿￿￿"￿￿￿￿￿ .￿
!￿￿3( 9￿￿￿￿￿￿ .:￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿ !￿￿￿￿￿￿￿;￿￿( %￿5 ,J( J￿ KJ5
?￿￿4 ￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿,=( <=￿￿ >￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ?￿￿￿￿5
?￿￿￿￿￿￿ (I5( ￿￿. ￿5 ￿￿#￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿=( 2￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3( >￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿( C*( %￿5 ,( J￿+ J,L5
?￿￿￿￿￿￿( I5( ￿￿. ￿5 !)￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿,=( 2!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿4 ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿.￿￿￿3( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿( A1042( %￿5 ￿+>( LK￿ B￿￿5
?￿￿￿￿￿( @5( I5 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. $5 $￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿J=( 29 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ 
.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿3( ? 3￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿ %￿5 ￿￿+￿5
?￿￿￿￿￿( @5( ￿￿. $5 $￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿+=( 2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ #￿##￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿3( :4 ￿ 2￿￿(￿￿￿ 3￿￿￿￿ %￿5 ,>LB5
￿￿￿/￿￿￿￿￿( ￿5 <￿￿K￿=( 2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* -￿￿￿.3( @￿￿￿,
￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿( !4( %￿5 ,M>( ￿LB ￿K￿5
￿￿￿￿￿￿( ￿5( I5 ￿￿￿￿￿( ￿￿. 95 ￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿=( 2!"￿￿￿￿￿￿￿ .￿ ￿￿￿#￿￿ .￿ ￿￿￿￿￿.￿ .￿￿￿ ￿￿ 89￿ ￿
￿￿￿￿";￿￿￿￿￿￿ ")￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿S￿￿￿3(  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿A￿￿￿￿￿￿( !1A( L￿ L￿5
￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿5( T5 $￿￿4( ￿￿. !5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿+++=( 2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿.￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿3(
$￿￿ 2￿￿￿￿ 4￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿( !?( %￿5 ￿( 9￿￿￿￿￿( ￿BB0￿B5
￿￿￿/￿￿( 95 <￿￿￿￿=( 2$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿3( :4 ￿ 2￿￿(￿￿￿ 3￿￿￿￿( %￿5 B￿￿￿5
￿.￿￿( $5 95( ￿￿. 95 8￿￿.￿￿ <￿￿￿,=( 2￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿)￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
%￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿3( $￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿( !14( %￿5 ￿( ￿L￿ ￿BJ5
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ?5( ￿￿. ￿￿5 @*￿￿￿￿/ <￿￿￿,=( 2￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿!3( 4￿￿￿(￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿ ￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿( !))4￿!( J￿ ￿>,5
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ?5( 95 ￿￿￿￿( ￿￿. ￿￿5 @*￿￿￿￿/ <￿￿￿,=( 2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿3( :4 ￿
2￿￿(￿￿￿ 3￿￿￿￿( %￿5 JLK￿5
,>￿￿)￿￿￿( ￿5( ￿￿. ￿5 I￿￿)￿//￿ <￿+++=( 2￿￿￿4￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿3( :4 ￿
2￿￿(￿￿￿ 3￿￿￿￿( %￿5 BB￿B5
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